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ABSTRAK 
 
AYU ARISKA. Penerapan Model  Discovery Learning Ditinjau Dari Prestasi 
Belajar Matematika Siswa Kelas VII SMP N 15 Yogyakarta. Skripsi. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan.Universitas PGRI Yogyakarta. Agustus 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan model  discovery 
learning ditinjau dari prestasi belajar matematika siswa kelas VII SMP N 15 
yogyakarta. 
Penelitian ini dilakukan di SMP N 15 Yogyakarta pada tahun ajaran 
2015/2016. Jenis penelitian ini adalah penelitian dekriptif kuantitatif. Subjek 
penelitian adalah kelas VII F. Teknik analisis yang digunakan adalah Uji t satu 
arah dengan taraf signifikansi α = 0,05. 
Hasil akhir penelitian menunjukkan bahwa uji  Kolmogorov-Smirnov kelas 
eksperimen nilai sig. = 0,068 > 0,05.  Hal tersebut berarti data kelas eksperimen 
berdistribusi normal. Dilanjutkan dengan menggunakan uji t satu arah diperoleh 
thitung = 4,92 > ttabel = 2,03 yang artinya model discovery learning dapat 
meningkatkan prestasi belajar matematika siswa kelas VII SMP N 15 Yogyakarta. 
 
Kata kunci: Penerapan pembelajaran, Discovery Learning, Prestasi belajar. 
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ABSTRACT 
 
AYU ARISKA. Application of Model Discovery Learning Math Achievement 
Seen From Seventh Grade Students of SMP N 15 Yogyakarta.Skripsi. Faculty of 
Teacher Training and Education PGRI University of Yogyakarta . August 2016. 
 
This study aims to determine the application of the model in terms of 
discovery learning mathematics achievement of students of class VII SMP N 15 
Yogyakarta. 
This research was conducted in SMP N 15 Yogyakarta in the academic year 
2015/2016. This type of research is descriptive quantitative research. The research 
subject is class VII F. The analysis technique used is the one-way t test with 
significance level α = 0.05. 
The final results showed that the Kolmogorov-Smirnov test experimental 
class sig. = 0.069 > 0.05. This means that the data is normally distributed 
experimental class. Followed by a one-way t-test obtained t = 4.92 > ttable = 2.03 
which means that the model of discovery learning can improve students' 
mathematics learning achievement of class VII SMP N 15 Yogyakarta. 
 
Keywords: Implementation of learning, Discovery Learning, learning 
achievement.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Matematika merupakan salah satu bidang studi yang memiliki peranan 
penting dalam pendidikan, karena penggunaannya yang luas pada aspek 
kehidupan. Dengan belajar matematika siswa dapat mengembangkan 
kemampuan berpikir secara logis, sistematis, kritis, dan kreatif dalam dirinya 
untuk menunjang keberhasilan belajarnya dalam menempuh pendidikan yang 
lebih tinggi. 
Dalam pembelajaran di sekolah, matematika merupakan salah satu 
mata pelajaran yang masih dianggap sulit dipahami oleh siswa, siswa masih 
menganggap matematika merupakan mata pelajaran yang sulit dan 
membosankan, kebanyakan pembelajaran tersebut berpusat pada guru, dalam 
pelaksanaannya guru memegang kendali, memainkan peran aktif, sedangkan 
siswa cenderung pasif dalam menerima informasi dari guru.  
Berdasarkan pemaparan di atas mempelajari matematika erat 
kaitannya dengan dunia nyata yang seharusnya menjadikan matematika 
mudah dipahami, menyenangkan, dan digemari oleh siswa. Oleh sebab itu 
untuk menciptakan kondisi tersebut, guru yang mengemban tanggungjawab 
terhadap keberhasilan siswa harus dapat menciptakan suasana belajar yang 
kondusif. Dalam proses pembelajaran matematika diperlukan suatu model 
pembelajaran yang bervariasi artinya dalam penggunaan model pembelajaran
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tidak harus sama untuk semua pokok bahasan, karena suatu model 
pembelajaran cocok untuk satu pokok bahasan tertentu tetapi tidak untuk 
pokok bahasan yang lainnya. 
Hasil observasi peneliti pada pembelajaran matematika di SMP N 15 
Yogyakarta, ditemukan beberapa permasalahan diantaranya yaitu dalam 
proses pembelajaran, masih banyak siswa yang belum sepenuhnya 
berpartisipasi dalam pembelajaran di kelas, hal ini ditunjukkan dengan masih 
banyak siswa yang cenderung diam dan hanya mendengarkan apa yang 
disampaikan guru. Kesempatan yang diberikan guru untuk bertanya terhadap 
hal-hal yang belum dipahami belum dimanfaatkan oleh siswa, hanya sedikit 
siswa yang menunjukkan keaktifan berpendapat dan bertanya. Pada saat guru 
mengajukan pertanyaan, hanya beberapa siswa saja yang mampu menjawab 
pertanyaan. Kemampuan siswa dalam menyelesaikan setiap permasalahan 
belum semuanya atas dasar pemahaman siswa, namun cenderung atas dasar 
mengingat dan menghafal. Sebagai contoh pada saat siswa menyelesaikan 
soal di papan tulis dengan bimbingan guru siswa dapat menyelesaikannya, 
namun ketika diberikan permasalahan serupa masih banyak siswa yang 
kesulitan untuk menyelesaikannya. Kemudian setelah di berikan pretest nilai 
rata-rata hasil pretest kelas VII F adalah 52,92. Siswa dengan nilai di bawah 
70 merupakan siswa yang mengalami kesulitan terhadap pelajaran 
matematika. 
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Dari beberapa permasalahan tersebut mencerminkan bahwa prestasi 
belajar matematika siswa kelas VII masih rendah. Untuk mengatasi 
permasalahan tersebut, diperlukan penyusunan model pembelajaran yang 
tepat. Pemakaian model pembelajaran tentunya akan berpengaruh terhadap 
prestasi belajar pada pokok bahasan yang diajarkan. Salah satu bentuk model 
pembelajaran yang merangsang siswa adalah dengan menggunakan  model 
discovery learning. Model discovery learning adalah model pembelajaran 
yang berbasis penemuan, yaitu lebih menekankan pada penemuan jawaban 
atas masalah yang direkayasa oleh guru. Dalam penelitian ini peneliti 
memilih model discovery learning karena model ini mengarahkan siswa 
untuk dapat menemukan jawaban melalui proses pembelajaran yang 
berlangsung dan dengan beberapa kelebihan seperti membantu siswa untuk 
memperbaiki dan meningkatkan keterampilan-keterampilan dan proses-proses 
kognitif, pengetahuan yang diperoleh melalui metode ini sangat pribadi dan 
ampuh karena menguatkan pengertian, ingatan dan transfer, menimbulkan 
rasa senang pada siswa, karena tumbuhnya rasa menyelidiki dan berhasil, 
metode ini memungkinkan siswa berkembang dengan cepat dan sesuai 
dengan kecepatannya sendiri 
Metode ini dapat membantu siswa memperkuat konsep dirinya, 
karena memperoleh kepercayaan bekerja sama dengan yang lainnya, berpusat 
pada siswa dan guru berperan sama-sama aktif mengeluarkan gagasan-
gagasan. Bahkan gurupun dapat bertindak sebagai siswa, dan sebagai peneliti 
di dalam situasi diskusi. membantu dan mengembangkan ingatan dan transfer 
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kepada situasi proses belajar  yang baru, mendorong siswa berfikir intuisi dan 
merumuskan hipotesis sendiri. Dengan demikian diharapkan dengan 
menggunakan moodel pembelajaran ini prestasi belajar matematika siswa 
akan lebih baik. 
Untuk mengetahui apakah model discovery learning adalah model 
pembelajaran yang tepat digunakan dalam pembelajaran yang berkaitan 
dengan prestasi belajar matematika maka peneliti melakukan penelitian 
tentang model discovery learning pada pelaksanaan proses belajar mengajar 
matematika. Judul yang diambil peneliti adalah “Penerapan model discovery 
learning ditinjau dari prestasi belajar matematika siswa kelas VII SMP N 15 
Yogyakarta” 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan pemaparan di atas dapat diidentifikasi beberapa masalah 
yaitu: 
1. Dalam proses pembelajaran, banyak siswa kurang berpartisipasi. Siswa 
hanya diam dan mendengarkan apa yang disampaikan guru. 
2. Kesempatan untuk bertanya belum sepenuhnya dimaksimalkan oleh 
siswa. 
3. Kemampuan untuk menyelesaikan setiap permasalahan belum semuanya 
atas dasar pemahaman siswa, namun cenderung atas dasar mengingat dan 
menghafal. 
4. Rata-rata nilai pretest siswa kelas VII F di bawah nilai 70. 
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C. Pembatasan Masalah 
Berdasarkan identifikasi, peneliti membatasi masalah hanya pada 
penerapan model discovery learning ditinjau dari prestasi belajar siswa kelas 
VII SMP N 15 Yogyakarta tahun ajaran 2015/2016. 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pembatasan masalah maka rumusan masalahnya adalah 
apakah prestasi belajar matematika siswa kelas VII SMP N 15 Yogyakarta 
dengan model discovery learning dapat mencapai nilai lebih dari 70? 
E. Tujuan Penelitian 
Tujuan dilaksanakannya penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah 
diatas yaitu untuk mengetahui prestasi belajar matematika siswa kelas VII 
SMP N 15 Yogyakarta dengan model discovery learning dapat mencapai nilai 
lebih dari 70. 
F. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk semua kalangan 
dalam dunia pendidikan, manfaat yang diharapkan yaitu: 
1. Manfaat Teoritis 
Secara teoritis penelitian ini dapat sebagai pijakan untuk 
mengembangkan penelitian-penelitian yang menggunakan model 
discovery learning.  
2. Manfaat Praktis 
Penelitian ini dapat penelitian ini dapat memperbaiki dan 
menambah wawasan terhadap model discovery learning dalam 
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pembelajaran matematika. Selain itu penelitian ini semoga bermanfaat 
bagi guru, siswa, peneliti dan pembaca: 
a. Bagi guru, khususnya guru bidang studi matematika, .memberikan 
pengetahuan lebih mengenai model discovery learning. 
b. Bagi siswa, penelitian ini diharapkan peserta didik dapat 
mengembangkan dan meningkatkan prestasi belajar mereka. 
c. Bagi peneliti, mendapatkan pengetahuan lebih mengenai model 
discovery learning dan mendapat pengalaman langsung 
pembelajaran matematika di sekolah khususnya pembelajaran 
matematika di SMP N 15 Yogyakarta. 
d. Bagi pembaca, dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam 
pelaksanaan penelitian lainnya yang relevan dikemudian hari dalam 
rangka perbaikan atau peningkatan pembelajaran. 
 
